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Forbedrede avlsmål og avlsplaner, hvor der er interesse for implementering i erhvervet
Muligheder for rentabel nicheproduktion
I SOBcows vil vi sætte genetikken i spil med henblik på at øge: 
1) Den økologiske kvægproduktion
2) Kvaliteten af de økologiske produkter
Det gør vi i tre arbejdspakker:
1) Avlsplanspakken
2) Fedtsyrepakken
3) Pakken vedr. oprindelige racer
Avlspakken:
- Viking Genetics (møder med avlsledelsen, nordiske møder)
- Brugergruppen (input fra en bredt sammensat gruppe)
- ØL/SEGES Økologi (møder samt Kvæg kongres og økologi 
kongres)
- EAAP/WCGALP
Fedtsyrepakken:
- RYK Projektet har medført rutinemæssig måling af fedtsyrer på 
enkeltdyr i Danmark
- SEGES Bedre beslutninger gennem anvendelse af mælkens 
fedtsyresammensætning
- Valacta
Oprindelige racer:
- Avlsforeningen for RDM-1970 
Udarbejdelse af avlsplan
SOBcows
Morten Kargo, QGG-AU mail: morten.kargo@mbg.au.dk
Kommunikation til og/eller med slutbrugeren
Projektets baggrund og hovedaktiviteter
Forventede resultater til glæde for slutbruger
Forretningsplan i forhold til:
a) Produkter baseret på fedtsyre profil
• Det genetiske og miljømæssige potentiale for 
nicheprodukter er der! 
• At optimere mælkens tekniske egenskaber som råvare på mejeriet
• Genetikken er ikke udnyttet - kun miljøforskelle
b) Produkter baseret på anvendelse af 
oprindelige racer - Det har vist sig svært
Forretningsplan
